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El objetivo principal de este trabajo, se centra en el uso del podcast, 
como herramienta tecnológica y pedagógica para el desarrollo de la 
habilidad de la escucha en los estudiantes de noveno grado del Colegio 
Antonio María Claret de Quibdó, Chocó, desarrollado en modo de 
proyecto aplicado, y asesorado por el Dr. Jairo Gutiérrez Henao, 
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El presente estudio de investigación es de tipo cualitativo de corte 
descriptiva, mediante la aplicación de la herramienta tecnológica 
(podcast,) en 33 estudiantes del grado 9 del Colegio Antonio Maria 
Claret de Quibdó, Chocó, con el objetivo de desarrollar la habilidad de 
la escucha en el área de inglés. 
Este trabajo de investigación se desarrolla tomando como punto de 
partida los elementos o fases del enfoque cualitativo, el cual detalla las 
características y naturaleza del proyecto para sintetizar el análisis de la 
 
información. 
Las técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos se 




El presente proyecto de investigación ha sido significativo para 
estructurar estrategias pedagógicas y didácticas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del Colegio Antonio María Claret de Quibdó, 
Chocó, el uso didáctico del podcast permitió repensar la acción 
pedagógica en pro de obtener mejores resultados. La implementación de 
la herramienta tecnológica podcast a la clase, motivó mayormente a los 
estudiantes a participar de las actividades propuestas en el curso, 
favoreciendo así la destreza auditiva para el mejoramiento de la habilidad 
de escucha de la población en concurso. 
Además, resulta relevante que, por medio de la puesta en práctica de la 
estrategia pedagógica, y a partir de la aplicación de la encuesta, pudimos 
desarrollar el primer objetivo de la propuesta de investigación, el cual fue 
diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes referente a la 
herramienta pedagógica podcast, en ese mismo orden, se le brindó a la 
población objeto de estudio la información sobre ¿qué es, ¿para qué 
sirve? Beneficios y cómo funciona el podcast como herramienta 
pedagógica, llevando a cabo el segundo objetivo específico de la 
propuesta, por con siguiente, se aplicó la estrategia pedagógica a los 
estudiantes de noveno grado, cumpliendo con el tercer objetivo de la 
investigación y finalmente desarrollamos el cuarto objetivo del proyecto 
aplicado, por medio de una prueba de listening en el cual se midió el 
progreso de la habilidad de escucha en los estudiantes de noveno grado 
del colegio Antonio María Claret. Arrojando un resultado satisfactorio 
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Los procesos pedagógicos relacionados con la enseñanza y aprendizaje, involucran 
directa o indirectamente el uso de nuevas herramientas de enseñanza denominadas en la 
actualidad como “ nuevas tecnologías” las cuales son vistas en la comunidad académica como 
una evolución educativa, por lo tanto se pretende impactar de manera positiva en la Institución 
educativa Antonio María Claret de Quibdó, Chocó, implementando el uso de las Podcast como 
herramienta didáctica para optimizar y facilitar el aprendizaje de la comunidad en servicio es 
importante detallar que la Institución educativa Antonio María Claret, fue creada el 6 de febrero 
de 1954, por el vicario Pedro Grau y Arola en la ciudad de Quibdó. 
La Institución cuenta con los cursos de preescolar, básica primaria y básica 
secundaria, cuenta con dos sedes académicas, y una población de 1100 estudiantes, y 62 
docentes. La necesidad de incidir de manera positiva en el desarrollo tecnológico de la 
institución nos instó, a realizar la propuesta Implementación del podcast para promover la 
habilidad de escucha en el idioma inglés con los estudiantes de 9° Grado, el cual es una 
herramienta didáctica que servirá para facilitar el proceso de formación, de los estudiantes. 
Esta propuesta de investigación es un proyecto aplicado, de enfoque cuantitativo y se 
desarrolla bajo el nivel de investigación aplicativo, la técnica de investigación es aplicada 
mediante una encuesta y se recolecta la información a través de un cuestionario. En el desarrollo 
de este proyecto aplicado se presentan los objetivos, el cual, delimitan el objeto de estudio de 
esta investigación, y así mismo plantean los logros a alcanzar. 
Las fuentes en el que se fundamenta este proyecto corresponden a las siguientes 
investigaciones 1 “Uso del podcast como recurso didáctico para la mejora de la comprensión 
auditiva del inglés como segunda lengua (L2)¨ llevado a cabo por Ortega (2019) y del mismo 
modo el trabajo realizado por Estupiñan (2017) denominado: “Podcasts como recurso didáctico 
en el desarrollo de la destreza listening del idioma inglés en los estudiantes de pre-intermedio de 
la Academia “Golden Gate”, Quito, período 2014-2015”. Basándose en estas fuentes 
consultadas, se determinan un sin número de referencias conceptuales, el cual soportan la 
investigación en curso. Además, se presenta el aspecto metodológico del proyecto aplicado, 
donde se describe la técnica y tipo de investigación, los alcances del proyecto, el enfoque de la 
investigación, el nivel de la investigación y se determina la población y muestra del proyecto al 
igual que la descripción de la aplicación de la propuesta pedagógica. 
Para la aplicación de la propuesta pedagógica, se utilizarán 10 computadoras, 15 
Smartphone y un equipo portátil al igual que un televisor, y un difusor de sonido. Para finalizar, 
dejamos ver que los beneficios a que se hará acreedora la institución serán muchos, además 
será pilota en el abanderamiento de procesos educativos significativos, bajo el uso y 







Implementar una herramienta tecnológica (podcast) que ayude a mejorar la habilidad de 
escucha en el idioma inglés de los estudiantes de noveno 9° del colegio Antonio María Claret de 
Quibdó, Chocó, como eje pedagógico que les permita obtener un mejor rendimiento académico 
en el área de inglés. 
Objetivos Específicos 
 
Diagnosticar por medio de una encuesta los conocimientos previos que tienen los estudiantes 
de noveno 9° grado, del colegio Antonio María Claret de Quibdó, Chocó, sobre el Podcast y su 
uso como herramienta pedagógica en el área de inglés. 
Desarrollar un proceso de formación para dar a conocer que es un podcast, ¿para qué sirve?, 
beneficios del podcast y cómo funciona como herramienta tecnológica para contribuir con el 
desarrollo de la habilidad de la escucha en los estudiantes de noveno 9° grado, del colegio 
Antonio María Claret de Quibdó, Chocó. 
Implementar el podcast como herramienta tecnológica en los estudiantes de noveno grado 
del Colegio Antonio María Claret de Quibdó, Chocó, para el desarrollo de la habilidad de 
escucha. 
Identificar por medio de una prueba de listening, el progreso de la habilidad de escucha en el 
área de inglés, después de implementar el podcast como herramienta pedagógica en estudiantes 











El siguiente trabajo se relaciona con el uso de herramientas tecnológicas a los procesos 
educativos, para la cual, se tuvo en cuenta trabajos de investigación realizados por algunos 
autores, que se relacionan con la puesta en marcha de estrategias para ayudar a resolver los 
problemas de escucha y bajo rendimiento en el aprendizaje del idioma inglés. 
Estado del Arte 
 
En el desarrollo del eje investigativo de este proyecto enfocado al uso de las podcast 
como herramienta tecnológica y didáctica, nos basamos en la investigación “Uso del podcast 
como recurso didáctico para la mejora de la comprensión auditiva del inglés como segunda 
lengua (L2) ¨ llevado a cabo por Ortega (2019), publicado en la revista de lenguas para fines 
específico de la universidad de las Palmas de gran Canarias. 
El propósito de esta investigación se centró en desarrollar en los estudiantes una mayor 
destreza en la comprensión auditiva de los estudiantes, a través de una serie de Podcast 
estandarizados, el cual permitiría identificar los avances logrados por los estudiantes. Se llegó a 
la conclusión en varios aspectos de los cuales destacamos el siguiente: “Los estudiantes han 
percibido la trascendencia del proceso de aprendizaje puesto que este ha tenido un alcance real 
al ser capaces de mejorar su comprensión auditiva en un contexto diferente, más relajado y sin 
sentirse coaccionados por tener que realizar alguna actividad a la vez. Esto ha supuesto que su 
auto concepto web personal y emocional haya mejorado positivamente, ya que el hecho de 
enfrentarse a un audio en L2 no les ha supuesto tanta ansiedad como al principio. Además, al 
término de la experiencia se realizó un test similar al que habían realizado como test inicial 
para comprobar si realmente habían mejorado su comprensión auditiva y el resultado fue 
positivo”. (Ortega Barrera, Ivella 2019 p.22) 
Con relación a lo anterior, se puede inferir que la herramienta didáctica podcast, aporta 
grandes beneficios para ayudar a resolver dificultades en la comprensión auditiva en el idioma 
Ingles. 
En este mismo sentido, se encuentra el trabajo de investigación, denominado “Podcasts 
como recurso didáctico en el desarrollo de la destreza listening del idioma inglés en los 
estudiantes de pre-intermedio de la academia “Golden Gate”, Quito, período 2014-2015”. De 
autoría de Estupiñán Criollo Katherine Geovanna, publicado en el año 2017 en la Universidad 
Central del Ecuador - Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación cuyo propósito fue: 
“… determinar si enseñar inglés como origen de lenguaje orador a través de conferencias de 
Podcasts, además de las conferencias tradicionales, ayudan a mejorar la comprensión auditiva 
y escrita en el idioma inglés en los estudiantes; así como también, para explorar y descubrir 
información útil con respecto a la implementación del Podcasts como un aprendizaje o 
herramienta de formación con el fin de comprender mejor y perfeccionar los métodos de 
aprendizaje y enseñanza. Este estudio fue realizado con cincuenta y cinco estudiantes de nivel 
dos en la sección científica del año preparatorio en la Universidad King Saud. 
Estos docentes fueron asignados aleatoriamente al grupo experimental y de control. Los 
estudiantes fueron seleccionados utilizando una selección aleatoria simple, y asignados en dos 
grupos, uno como el grupo de control y el otro como el grupo experimental, al azar. Había 
veintiséis estudiantes en el grupo experimental y veintinueve estudiantes en el grupo de 
control. Los participantes en el presente estudio habían aprendido su inglés esencialmente en 
una sesión instruida y casi no tenían la oportunidad de practicar el idioma con propósitos 
comunicativos reales fuera de sus escuelas. El grupo experimental escuchó conferencias de 
Podcast, así como las lecciones tradicionales en clase. Mientras tanto, el control recibió 
lecciones tradicionales de aula. Para evaluar los resultados en las pruebas pre y post, 
utilizaron una escala de puntuación analítica. Para responder a las preguntas de la 
investigación, calcularon una prueba de t de dos muestras en el grupo dos. Además, se 
administró un cuestionario de investigación al grupo de podcasting para explorar sus actitudes 
hacia el uso de la instrucción Podcasts para mejorar la capacidad de audio y escritura”. 
(Estupiñan Criollo , 2017) 
Como resultado de las indagaciones previas, se propone en la ciudad de Quibdó la 
Implementación del podcast para promover la habilidad de escucha en el idioma inglés con los 
estudiantes de 9° del colegio Antonio María Claret Quibdó, Chocó, una propuesta con 
características similares, pero con un enfoque diferencial, determinado por la población objeto de 





Bajo rendimiento Académico 
 
El bajo rendimiento afecta el proceso educativo de los estudiantes impidiéndoles alcanzar 
un desempeño optimo en las diversas áreas del conocimiento, y puede ser causado por multiplex 
factores que van desde lo personal hasta lo emocional. 
El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan estudiantes y profesores en 
todos los niveles educacionales. Su trascendencia para el individuo y la sociedad es palpable a 
partir de 2 elementos fundamentales: primero, cuando el bajo rendimiento académico afecta la 
autorrealización profesional de los educandos, y segundo, cuando el nivel de conocimientos y 
habilidades que pueden adquirir resulta limitado a las exigencias de su práctica profesional. 
(López Mero, Barreto Pico, Mendoza Rodríguez, & Del salto Bello, 2015, P. 3) 
Cuando se presenta esta problemática, se deben implementar estrategias pedagógicas que 
ayuden a los aprendices a estar en mejores condiciones académicas, el cual se verán reflejadas en 
mejores calificaciones y condiciones altitudinales por parte de los estudiantes. 
Herramientas tecnológicas 
 
El uso de las Tecnologías es un aspecto fundamental para el desarrollo de las nuevas 
generaciones a nivel global, las herramientas tecnológicas han transformado el que hacer y el 
vivir de la gente, siendo un componente facilitador de entornos, de esta forma se ha inmiscuido 
en el campo educativo como un componente didáctico que ha favorecido grandemente la acción 
pedagógica, abriendo nuevos focos y espacios de formación permitiendo que cada día las 
personas tengan la posibilidad de estudiar independientemente del lugar donde se encuentren. 
Además, es una ayuda significativa para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
centros de formación. 
Garcia y Area citados en (Garcia Bácarcel, 2007) La integración de los medios en el 
currículum, desde la perspectiva que la estamos planteando, potencia una enseñanza activa y 
participativa que exigiría redefinir y asumir un cambio de rol tanto en alumnos como en 
profesores. El profesor deberá asumir un cambio de protagonismo en el proceso de enseñanza 
/aprendizaje, y su principal objetivo será ayudar al alumno a ser agente activo y protagonista de 
su propio aprendizaje. Su función ya no será únicamente la de un mero transmisor de 
información y cultura, sino que actuará como experto, guía, tutor y motivador de aprendizajes… 
(P.127) 
En este sentido se revela el nuevo rol que asume el docente frente a la dirección del acto 
pedagógico para llevar a cabo un proceso significativo, y las aptitudes correspondientes a los 
estudiantes para triunfar en el proceso de aprendizaje. 
La escucha comprensiva 
 
La escucha comprensiva es fundamental para el desarrollo auditivo de los estudiantes, razón 
por la cual sintetizan y procesan la información que reciben. 
 
Se puede comenzar con la clásica distinción entre oír y escuchar. Esta distinción 
aparentemente obvia nos lleva a diferenciar entre la concepción de un auditorio silencioso, 
pasivo, y un individuo activo que pone en marcha sus procesos cognitivos para comprender lo 
que escucha, que sabe pedir ayuda o aclaraciones cuando no entiende parte de la 
interpretación y que sabe reparar un error de interpretación. Por otra parte, en la vida cotidiana 
apenas se dan situaciones en las que un oyente silencioso atiende a un parlamento formal, sino 
que hay una verdadera interacción espontánea e improvisada. Ponemos en juego todas 
nuestras habilidades para comprender y para que la comunicación tenga éxito. (Pérez 
Fernández, C.2008 P.1) 
 
Las estrategias o habilidades de la escucha en sus diversas fases 
 
 
En las últimas décadas la Pragmática y otras disciplinas (Psicolingüística, Semántica y 
Didáctica de segundas lenguas) profundizaron en los procesos que se producen durante la 
escucha. Los estudiosos desmenuzaron el proceso de comprensión en las diversas estrategias 
que se ponen en marcha cuando un oyente construye el sentido del mensaje que escucha. 
Cuando escuchamos, al mismo tiempo intentamos dar respuesta a las preguntas: quién habla, 
por qué habla, a quién y de qué. Es obvio que, durante la escucha, realizamos innumerables 
operaciones cognitivas que tienen un único fin: comprender. (Pérez Fernández, C.2008 P.4) 
 
Por tanto, para lograr el objetivo del desarrollo de la escucha en los estudiantes del grado 9° 
del Colegio Claret, se debe realizar un trabajo acucioso, mediante una estrategia integradora que 
permita la estimulación sensorial de los estudiantes, para poder así ganar su atención y 
direccionarlos paso a paso al foco de información que se requiere que aprendan. 
 
En este sentido, la herramienta tecnológica (Podcast) cumple un papel esencial, al ser un 
elemento innovador logra captar la atención de los estudiantes, motivando la práctica y 
aprendizaje de nuevos saberes que en concreto no es más que la ejercitación de una destreza en 
formación, para lograr ciertos estándares establecidos con relación a unos objetivos propuesto, en 
este caso particular es el desarrollo de la habilidad de la escucha. 
 
Tareas de escucha significativa 
 
La escucha significativa es un componente importante, en el cual apunta este proyecto 
aplicado, con base a la implementación de una herramienta pedagógica para impactar de manera 
positiva el proceso de formación de los estudiantes, mediante una serie de tareas que permitirán 
el aprendizaje de nuevos saberes y una mejora en la destreza de la comprensión auditiva. 
En la práctica los alumnos ejercitan esos aspectos presentados por el profesor: oraciones o 
diálogos en coro o en parejas, hasta que los puedan decir correctamente. Estas actividades 
incluyen la práctica mecánica y automática de los patrones: entrelazar partes de las oraciones, 
completarlas, repetir diálogos y redactar y responder preguntas usando formas pre 
especificadas. 
En la producción se espera que los alumnos produzcan en una situación “libre” los aspectos 
del lenguaje recién aprendidos, o adquiridos con anterioridad. Ejemplo de ellas son los juegos 
de roles, actividades de simulación, o incluso tareas comunicativas. (Recino & Laufer.2010 
Parr6) 
 
En este mismo orden, Brown (2001) agrega algunas características para seleccionar el 
material refiriendo que usa lenguajes originales y auténticos, de igual manera, brinda la opción 
de usar o incluir procesos ascendentes y descendentes, el material es interactivo y permite la 
interacción, d ahí que propone 4 pasos en la selección de materiales y tareas: 
 
“Primero: la tarea y el material deben cumplir con los objetivos de la tarea. 
 
 
Segundo: la tarea y el material deben especificar las estructuras y los ítems de vocabulario. 
Luego, deben reducir las palabras desconocidas para permitir actividades comunicativas y, 
finalmente, deben ser interesantes, actualizadas y relevantes para el nivel e intereses de los 
alumnos. Para seleccionar las tareas de escucha, diseñamos una rúbrica en la que se tuvieron 
en cuenta algunos de los criterios explicados anteriormente” (Brown 2001) 
 
Tareas de escucha 
 
Sharma (2011) considera que las tareas de escucha se centran en tres procesos: comprender, 
retener y responder; de ahí que es fundamental ligar lo que la información relatada con la 
capacidad de recordar y analizar los mensajes para finalmente responder efectivamente frente a 
un proceso adquirido. Es por ello que este autor refiere cinco tipos de escucha descritos así: 
 
 “Escucha distraída: es superficial, marginal, intermitente, con incapacidad para centrar 
la atención desde el principio y con continuidad. Se recibe el mensaje parcialmente y 
distorsionado por la falta de atención. 
 Escucha atenta: es suscitada por la motivación que incita a la escucha del mensaje. Hay 
una anticipación consciente de algo divertido, interesante o útil para el oyente. 
 Escucha dirigida: presupone la motivación y el conocimiento de la finalidad por la que es 
necesario prestar atención. 
 Escucha creativa: además de la motivación y el conocimiento de la finalidad, prevé una 
participación mental activa con la evocación rápida de datos pertinentes obtenidos del 
propio mapa cognitivo, de modo que el nuevo y el antiguo interactúan y se fundamentan. 
Lo escuchado pasa a formar parte de las vivencias y de la red cognitiva, y equivale a una 
experiencia directa. 
 Escucha crítica: se puede producir cuando ya se tiene el hábito de implicarse 
creativamente en la situación y un conocimiento concreto del tema para percibir y valorar 





El Podcast es una herramienta tecnológica de mucho valor, el cual se aplica en el sector 
educativo como un elemento didáctico para favorecer la acción pedagógica del docente hacia los 
estudiantes, para ampliar más nuestro conocimiento sobre este instrumento se relaciona lo 
siguiente: 
 
Como se anticipaba en la Introducción, el podcast es un medio de distribución de contenidos 
de cualquier índole para que puedan escucharse o verse tanto en el ordenador como en un 
reproductor portátil o un teléfono móvil. Técnicamente, el podcast consiste en crear archivos 
de sonido (generalmente en mp3 u ogg) y poder subscribirse mediante un archivo RSS de 
manera que permita que un programa lo descargue para que el usuario lo escuche en el 
momento que quiera, generalmente en un reproductor móvil. (Santiago & Bárcena, 2019, P. 
63) 
 
Con relación al texto anterior, sobre la definición del Podcast y servicio, es relevante indicar que 
en el presente proyecto de investigación, se hará uso de las funciones de audio y video para la 
difusión de contenidos académicos, con el propósito de impactar de manera positiva el desarrollo 
de la habilidad auditivita en los estudiantes de 9° grado de la institución Claretiana del municipio 
de Quibdó, Chocó. 
 
Cómo funcionan los podcasts 
 
 
Un Podcast funciona como un difusor de audio, video e incluso imágenes, el cual pueden ser 
visto de manera online y offline mediante descargas, ilustrando contenidos deseados bajo 
características relevantes. López (2019) afirma: 
 
1. La posibilidad de suscribirse con un lector de podcasts a un programa de podcast y recibir 
así actualizaciones automáticas vía RSS. 
2. Al no ser una emisión en vivo, puedes escucharlos cuando quieras. 
 
3. La posibilidad de poder descargarse los audios automáticamente, lo que permite 
escucharlos offline, una vez descargados.(parr 9) 
 
Lazzari (citado en Santiago & Bárcena, 2019) “Los podcasts proporcionan contenido 
educativo en un formato apropiado para las necesidades formativas de los estudiantes en 
materia de segundas lenguas, que está no solo disponible cuando y donde quiera” (P.67). 
Beneficios del podcast. 
 
La agilidad motora se refuerza enormemente, mucho más si se comienza el estudio desde 
niño, ya que, al iniciarse a temprana edad, estos pequeños serán capaces de realizar varias 
tareas simultáneamente con buenos resultados y adquirirán la capacidad de identificar 
información importante. Ser bilingüe o manejar dos o tres idiomas, permite estar mejor 
preparado para el manejo eficaz de la información diaria, pudiendo así desechar lo que nos 
resulte poco útil y reteniendo lo que verdaderamente lo ayudará en las tareas cotidianas que 
realicen. Con la ampliación de la capacidad cerebral, se desarrolla mucho más la memoria y el 
enfoque de lo que se hace, estudios que se han realizado, ponen en manifiesto que las 
personas bilingües son más capaces de encontrar soluciones rápidas y efectivas ante un 
conflicto que las que solo manejan otro idioma (Gollop, 2017,Parr 5). 
 
De acuerdo con el postulado anterior, el uso del podcast como herramienta pedagógica 
favorece enormemente el sistema cognitivo de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar 
mayormente su campo cerebral siendo más asertivos y dinámicos a la hora de adquirir nuevos 
conocimientos y sobre todo en el aprendizaje de un idioma. 
Por tanto, con este trabajo de investigación, se busca que la población participante de este 
proyecto aplicado, sea beneficiaria de las cualidades y bondades que se adquieren mediante el 
uso de la herramienta tecnológica (podcast). 
Enseñanza del idioma a través de podcasting 
 
 
El docente puede utilizar el podcasting para encontrar recursos interesantes y actualizados para 
su clase, con el objetivo de animar a los estudiantes a escuchar materiales de audio y video, sobre 
temas que llamen la atención, e incluso puede él mismo crear el contenido a enseñar. El podcasting 
puede apoyar los principios propugnados por varias teorías del aprendizaje, tales como el uso de 
materiales auténticos, el aprendizaje informal y permanente, el uso de objetos de aprendizaje para 
la provisión de materiales de aprendizaje y la enseñanza justa a tiempo (Rosell-Aguilar, 2007). 
 
En este contexto queda claro, que el uso de la herramienta Podcast es fundamental para impulsar 
y motivar el aprendizaje audio lingüístico de los estudiantes y sirve como una herramienta 
didáctica eficaz de ayuda al docente. Adicionalmente, el podcasting también encaja con el 
aprendizaje móvil, que se lleva a cabo "cuando el alumno no está en una ubicación fija, 
predeterminada, o cuando el alumno" se aprovecha de las oportunidades de aprendizaje que 
ofrecen las tecnologías móviles "(Kukulska-Hulme, 2005,) 
 
Modelo de audio lingual 
 
 
Se basa en teorías de aprendizaje conductual que postulan que el lenguaje se aprende a 
través de una combinación de una serie de estímulos y respuestas. La educación debe 
permitir a los estudiantes utilizar automáticamente las estructuras más convenientes en 
una situación dada. Para ello se utilizan ejercicios de repetición oral para que los 
alumnos logren la automatización y traspasen actividades operativas menos controladas. 
En este sentido, el equipo está ocupado con confianza para proporcionar la práctica 
suficiente para ejecutar “el taladro" de repetición (Rhalmi, 2009). 
Según Álvarez de Zayas (citado en Pineda, & Laufer.2010) “las tareas docentes, vistas 
como la célula del proceso, son las acciones realizadas por el profesor y los estudiantes, en 
ciertas circunstancias pedagógicas, con el fin de alcanzar un objetivo de carácter elemental: el 
profesor plantea un problema que el estudiante debe resolver. Bajo esta concepción, el proceso 
docente se desarrolla de tarea en tarea hasta alcanzar ese fin, es decir, hasta que el estudiante se 





Este trabajo de investigación, se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, el cual permite 
analizar las características y naturaleza del proyecto, se aplica la técnica de recolección de datos 
a través una encuesta dirigida por medio de un formulario en Google Drive, se analizaron los 
fenómenos de la investigación con relación a la población participante. 
 
Enfoque de la investigación 
 
El presente proyecto aplicado se desarrolla tomando como punto de partida los elementos o 
fases del enfoque Cualitativo, el cual permite analizar las características y fenómeno de la 
investigación desde una coyuntura simple hasta su evolución, partiendo de lo inductivo a lo 
deductivo. 
De acuerdo con Blasco y Pérez (2007) la investigación cualitativa “estudia la realidad en su 
contexto natural y tal como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con los 
objetos implicados.”(p.11) Lo que dinamiza positivamente el ejercicio de recolección de datos y 
sintetiza la información en base al análisis de los resultados para una fácil interpretación de los 
mismos. 
Tipo de investigación 
 
 
Para la presente propuesta se implementa el tipo de investigación aplicativa, según Murillo 
(2008), “la investigación aplicada recibe el nombre de investigación (práctica o empírica), que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 
se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
investigación”.(p.159) 
Por lo anterior, se busca que los estudiantes de noveno grado del Colegio Antonio María 
Claret, desarrollen la habilidad de la escucha después de la implementación de la herramienta 






El colegio Antonio María Claret, es una institución educativa pública del departamento 
del Chocó, situada en la zona urbana de la ciudad de Quibdó, cuenta con 3 jornadas académicas, 
mañana, tarde, y fines de semana, la institución además tiene los niveles de preescolar, educación 
primaria, secundaria y media; tanto para jóvenes como adultos, el modelo educativo es 
tradicional. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.) La población objeto de estudio de este 
proyecto aplicado, corresponden a 33 estudiantes del curso de noveno grado, el cual pertenecen a 






La muestra está comprendida por 33 estudiantes de sexo masculino y femenino de la 
institución educativa Antonio María Claret de Quibdó, departamento del Chocó, con edades que 
oscilan entre 14 y 17 años, (17 estudiantes son de género femenino y 16 estudiantes de género 
masculino) pertenecen a diferentes barrios y sectores de la ciudad, al igual que pueblos aledaños. 
Según Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” (p.138). 
De acuerdo con el postulado, este detalle nos sirve para orientar nuestra investigación bajo un 
análisis exhaustivo de la población en estudio. 
 
 
Técnicas e instrumentos de Investigación 
 
De acuerdo Ander-Egg (1995) “El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación 
científica, hace referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los 
métodos”.(p.11 43) Así mismo, se llevó a cabo una encuesta como instrumento de investigación, 
indagando sobre la herramienta tecnológica ( Podcast), metodología y forma de aprendizaje, 
disposición de recursos tecnológicos y perspectiva de aprendizaje, el cual permitió desarrollar 







García citado en (Casas, Repullo, & Campos, 2003) se puede definir la encuesta como “una 
técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 
cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 
una serie de características” (p.143). 
Por lo anterior, En el siguiente trabajo de investigación, se llevó a cabo una encuesta sobre el 
uso del podcast y su percepción en el ámbito académico, mediante la aplicación de un 
cuestionario digital en Google Drive, bajo una previa explicación del aplicativo y los detalles de 
la encuesta, este instrumento se aplicó a 33 estudiantes de noveno 9° y 2 docentes del área de 
Inglés del Colegio Antonio María Claret Chocó Quibdó, en el cuestionario se determinó un tipo 
de pregunta cerrada, con 3 opciones de respuesta y un total de 10 interrogantes para los 
estudiantes y 5 preguntas para los docentes con las mismas características de las anteriores, pero 
desde un punto de vista pedagógico. 
 





Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) “Un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis”. (p.217) En relación a lo anterior se aplicó un formulario digital por medio 




Validación de instrumentos 
 
 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se desarrolló gracias al 
acompañamiento permanente y orientación del docente del área de inglés del grado noveno: 
Especialista en Pedagogía, Nilson Emir Palacios Mosquera, del Colegio Antonio María Claret de 




Desarrollo y Aplicación de la propuesta 
 
De acuerdo con los lineamientos de investigación, en desarrollo del proyecto aplicado 
“Implementación del podcast para promover la habilidad de escucha en el idioma inglés con 
los estudiantes de 9° Grado de la institución educativa Antoni María Claret de Quibdó.” Se 







La primera etapa de esta investigación consistió en diagnosticar el contexto de la 
población objeto de estudio, a través de una encuesta aplicada a los docentes y estudiantes de 
noveno 9° en el área de inglés de la Institución Educativa Antonio María Claret de Quibdó. Este 
mecanismo facilitó el acercamiento con la institución, y del mismo modo sirvió para determinar 
los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre la herramienta tecnología Podcast, 
Gracias a la encuesta como instrumento recolector de información, se procedió al análisis de los 
resultados con el apoyo del profesor del área de inglés y la asesora del trabajo de investigación, 
dejando ver que, a pesar de estar en la era de las tecnologías y de la información, en el 
departamento del chocó aún persiste una brecha digital muy grande, que por ende, se ve reflejado 
en el bajo desempeño de las instituciones educativas en este campo. 
Etapa dos 
 
Presentación y Capacitación sobre la herramienta pedagógica podcast 
Se llevó a cabo un proceso de socialización y capacitación a los docentes y estudiantes de 
9° grado en el área de inglés del Colegio Antonio María Claret del Chocó Quibdó, sobre que es 
un podcast, para que sirve, que provechos tiene, como crear un podcast y como funciona como 
herramienta pedagógica para combatir las falencias y mejorar la habilidad de la escucha en el 
área de inglés. De igual forma se dio a conocer los ejes temáticos y actividades a trabajar; 
presentación personal, rutina diaria, diálogo, 




Aplicación de la propuesta pedagógica. 
 
En esta etapa se desarrolla la acción pedagógica, para que los estudiantes adquieran las 
destrezas y competencias requerida para el mejoramiento de la habilidad de la escucha en el área 
de inglés, a través de la herramienta tecnológica podcast, que a su vez le permite al estudiante 
auto dirigir el ritmo de su aprendizaje y los contenidos a explorar. Del mismo modo, se facilita 
la acción pedagógica al docente, permitiéndole motivar a los estudiantes y concentrarlos en el 
desarrollo de tareas que potencian el aprendizaje significativo. 
Por con siguiente, se realizaron las clases con base a contenidos curriculares 
correspondiente al grado 9 adaptadas a un nuevo formato didáctico mediante la implementación 
de la herramienta tecnológica podcast con base a los siguientes planes curriculares: 
LESSON PLAN N# 1 
 
ANTONIO MARIA CLARET EDUCATIONAL INSTITUTION. 
AGE: 13-17 
LEVEL AND NUMBER OF LEARNERS: Ninth grade 33 learners 
 




STANDARD: Understanding what teacher and partners say to me in daily life interaction whit 
in classroom. 
COMPETENCE: Pragmatic and sociolinguistics. 
 
TIME: 55 minutes 
 
MAIN AIM: At the end of the class, the student will be able to understand short audios. 
SUBSIDIARY AIM: to learn new vocabulary through the personal presentation in an amazing 
podcast. 
PERSONAL AIM: to give clear instructions to the students about how to do a correct personal 
presentation using podcasts. 
ASSUMPTIONS: Students can learn new vocabulary through podcast 
 
ANTICIPATED LANGUAGE PROBLEMS: students can find some difficulties at the time to 
listen to utterances. 
POSSIBLE SOLUTIONS: to ask students to pay attention for they can listen in a better way. 
 
TEACHING AIDS: cell phones, video beam, Laptops, photocopies, and web pages 
 




Plan de lecciones 1. 
 
 
PROCEDIMIENTO TIEMPO INTERACCIÓN 
Primera actividad: el profesor saluda a los alumnos y Organiza el 
aula para comenzar en mejores condiciones, Después de que los 
alumnos oren, el maestro revisa la lista. 
5 minutos T-S 
Calentamiento: el profesor hará una actividad lúdica o recreativa que 
 
motive al estudiante, antes de empezar el desarrollo de la clase. 
5 minutos T-SS 
Segunda actividad: el profesor proyecta una página web, para trabajar 
podcast en línea sobre presentación personal, se ordena a los 
estudiantes hacerse en parejas para el desarrollo de la clase, los 
estudiantes escuchan los audios varias veces hasta captar bien el 
mensaje. 
30 minutos SS 
Taller: los estudiantes crean un podcast con su presentación personal. 15 minutos T-SS 
   
Tarea: para la siguiente clase, los estudiantes harán una relatoría de 1 
 






LESSON PLAN N# 2 
 
ANTONIO MARIA CLARET EDUCATIONAL INSTITUTION 
AGE: 13-17 
LEVEL AND NUMBER OF LEARNERS: Ninth grade 33 learners. 
 
TOPIC: Daily routine. 
 
SKILLS: Listening 
STANDARD: Identifying general and specific concepts in oral text, if I have knowledge about 
the topic and the vocabulary employed. 
COMPETENCE: Sociolinguistic 
 
TIME: 55 minutes 
 
MAIN AIM: Ending the lesson students will be able to know about daily routine and the way 
how to use it. 
SUBSIDIARY AIM: Using podcast to learn and listening new expressions in English. 
PERSONAL AIM: So, give clear instructions to the students about daily routine to improve 
their listening and understand whatever kind of expression in a clear way. 
ASSUMPTIONS: Students can learn about a daily routine and its meaning using podcast. 
ANTICIPATED LANGUAGE PROBLEMS: Students can find some difficulties at time to 
understand a daily routine and its meaning in English. 
POSSIBLE SOLUTIONS: To give students a clear explanation about daily routine. 
 
TEACHING AIDS: cell phone, computers, laptop, network, and web pages. 
 












Plan de lecciones 2 
PROCEDIMIENTO TIEMPO INTERACCIÓN 
 
Primera actividad: el profesor saluda a los alumnos y Organiza el 
aula para comenzar en mejores condiciones, Después de que los 





Calentamiento: El maestro explica una actividad corta, el cual cada 
estudiante va a decir una palabra, con la siguiente regla: 
La palabra debe comenzar con la última letra dicha por el profesos o 
 
compañero ejemplo: Peace, eat, tie, E.t.c 
5 minutos T-SS 
Segunda actividad: El profesor proyectara una multimedia con una 
amplia explicación y ejemplos sobre rutina diaria, mediante el cual 
los estudiantes tomaran atenta nota de lo explicado, posteriormente el 
docente proyectara un podcast sobre la rutina diaria de una chica y 
los estudiantes ubicaran las imágenes de acuerdo con la relatoría en 
el podcast. 
35 minutos T-SS 
Taller: Los estudiantes crean un podcast, con su rutina diaria. 10 minutos T-SS 
Tarea: los estudiantes deberán escoger escuchar un podcast sobre la 
rutina diaria de su actor, futbolista o artista preferido y hará una 






Evaluación y Análisis frente a la estrategia pedagógica 
 
En esta etapa, se evalúa el proceso para determinar cuáles son los alcances del proyecto, 
el impacto causado en Colegio Antonio María Claret de Quibdó, Chocó, y determinar el logro 
de los objetivos propuestos, en miras a continuar con la misma dinámica o reprogramar la según 















Dos (2) docentes del área de inglés y treinta y tres (33) estudiantes de la 
Institución educativa Antonio María Claret de Quibdó. 




Análisis de la Información 
 
Por medio del análisis de los datos obtenidos en cada una de las encuestas realizadas se 
identificaron avances significativos, mediante el uso de las podcast por los estudiantes de noveno 
















Serie 1 Columna2 
Gráfico 1 ¿Tienes usted, alguna dificultad para entender audios en inglés? 
 
Como lo muestra la gráfica, el 24% de los estudiantes encuestados no tiene dificultades 








¿Te llama la atención escuchar audios en inglés durante el 









Gráfico 2¿Te llama la atención escuchar audios en inglés durante el desarrollo de las clases? 
 
De acuerdo con la gráfica el 33% de los estudiantes manifiesta que el escuchar audios en 




¿Entiende usted cuando el profesor habla en Inglés? 
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Gráfico 3¿Entiende usted cuando el profesor habla en Inglés? 
 
De acuerdo con la gráfica el 82% de los estudiantes, no le entienden al profesor cuando habla 




















Gráfico 4¿Usualmente usted, emplea su tiempo libre para escuchar audios en inglés? 
 
En relación con la gráfica el 85 % de los estudiantes de la institución educativa Antonio 
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Gráfico 5¿Cree usted que podrías aprender inglés a través de herramientas tecnológicas? 
 
El 70% de los estudiantes cree que es posible aprender inglés a través de una herramienta 




















Gráfico 6¿Al escuchar ingles entiendes a la perfección? 
 
De acuerdo con la gráfica el 85% de los estudiantes no entiende perfectamente el inglés, 











¿Utiliza el profesor herramientas didácticas diferentes al tablero 










Gráfico 7¿Utiliza el profesor herramientas didácticas diferentes al tablero para realizar la clase? 
 
El 52% de los estudiantes manifiesta que el profesor no utiliza ayudas didácticas fuera 
del tablero para el desarrollo de las clases de inglés, mientras que el 48% restante dice responde 




Gráfico 8¿Cuenta la institución con la infraestructura tecnológica para desarrollar las clases 
aplicando herramientas didácticas digitales? 
De acuerdo con la gráfica el 39 % de los estudiantes considera que se cuentan con las 
herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de clases con multimedia, mientras que el 
61 % considera que no. 
 
 
Gráfico 9¿Conoces de la herramienta didáctica Podcast? 
 
El 79% de los estudiantes, manifiesta no conocer la herramienta tecnológica Podcast, 




¿Conoces de la herramienta tecnológica Podcast? 
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¿Cuenta la Institución con un aula virtual o espacio para el 
  desarrollo de clases a través de multimedia?  
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Gráfico 10¿Cuenta la Institución con un aula virtual o espacio para el desarrollo de clases a través de 
multimedia? 
De acuerdo con la gráfica el 100% de los docentes manifestaron contar con un aula o espacio 





¿Sabe usted que es y para que sirve un podcast? 
 
 
Gráfico 11¿Considera usted que mediante el uso del podcast se pueda ayudar a mejorar el problema de 
bajo nivel en la habilidad de escucha de los estudiantes? 
El 50% de los docentes considera que el uso del podcast facilita el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de inglés, a diferencia del 50 que piensa lo contrario 
 
 
Gráfico 12¿Sabe usted que es y para qué sirve un podcast? 
 
De acuerdo con el gráfico el 50% de los docentes conoce y sabe el uso de una Podcast, 
mientras que el 50% restante no lo sabe. 
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Gráfico 13¿Implementa usted a menudo el uso de dispositivos multimedia para estimular la 
escucha en sus estudiantes? 
El 100% de los docentes manifiesta no realizar a menudo el uso de dispositivos 
multimedia para la estimulación de la escucha en sus estudiantes. 
 
 
¿Cree usted que mediante el uso del podcast los estudiantes se 
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Gráfico 14¿Cree usted que mediante el uso del podcast los estudiantes se motiven a participar 
más activos en las clases? 
El 100% de los docentes concuerdan que el podcast es un componente relevante para 








¿Implementa usted a menudo el uso de dispositivos multimedia 
para estimular la escucha en sus estudiantes? 
 
 
Discusión de los resultados 
 
 
Tomando como guía básica las respuestas dadas a la encuesta, podríamos afirmar que; 
el 75 % de los estudiantes expresaron tener dificultad para entender audios o charlas cortas en 
el idioma inglés, este hecho se apoya en el planteamiento de López et al. (2015) “Cuando se 
presenta esta problemática, se deben implementar estrategias pedagógicas que ayuden a los 
aprendices a estar en mejores condiciones académicas, el cual se verán reflejadas en mejores 
calificaciones y condiciones altitudinales por parte de los estudiantes” (p.3). 
En este mismo sentido, el 67% de los estudiantes manifiesta no llamarle la atención el 
escuchar audios en inglés durante el desarrollo de las clases en consecuencia, Garcia y Area 
citados en (Garcia Bácarcel, 2007) sugieren la composisión de las herramientas tecnologicas 
al curriculo, para el desarrolllo de un proceso formativo activo y dinamico a partir de la 
responsabilidad y asumpsión de roles que permitan la motivación y el interes de las partes 
involucradas. 
Así mismo, el 75% de los estudiantes le gustaría que las clases de inglés se realizaran 
implementando nuevas herramientas y estrategias, que les permita estar motivado y poder así 
cultivar cada una de las habilidades que integran el aprendizaje del idioma inglés, en este caso 
específico para ayudar a mejorar la habilidad de escucha, en relación con lo anterior Rosell- 
Aguilar,(2007) “… El podcasting puede apoyar los principios propugnados por varias teorías 
del aprendizaje, tales como el uso de materiales auténticos, el aprendizaje informal y 
permanente, el uso de objetos de aprendizaje para la provisión de materiales de aprendizaje y 
la enseñanza justa a tiempo”. 
Por otro lado, el 79% de los estudiantes, manifiesta no conocer la herramienta 
tecnológica Podcast, mientras que el 21% si la conoce, en relación a este resultado Lazzari 
(citado en Santiago & Bárcena, 2019) “Los podcasts proporcionan contenido educativo en un 
formato apropiado para las necesidades formativas de los estudiantes en materia de segundas 






Conclusión y recomendaciones 
 
El presente proyecto de investigación ha sido significativo para estructurar estrategias 
pedagógicas y didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio Antonio María Claret 
del Chocó Quibdó, el uso didáctico del podcast permitió repensar la acción pedagógica en pro de 
obtener mejores resultados. La implementación de la herramienta tecnológica podcast a la clase, 
motivó mayormente a los estudiantes a participar de las actividades propuestas en el curso, 
favoreciendo así la destreza auditiva para el mejoramiento de la habilidad de escucha de la 
población en concurso. 
Además, resulta relevante que, por medio de la puesta en práctica de la estrategia 
pedagógica, y a partir de la aplicación de la encuesta, pudimos desarrollar el primer objetivo de la 
propuesta de investigación, el cual fue diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes 
referente a la herramienta pedagógica podcast, en ese mismo orden, se le brindó a la población 
objeto de estudio la información sobre ¿qué es, ¿para qué sirve? Beneficios y cómo funciona el 
podcast como herramienta pedagógica, llevando a cabo el segundo objetivo específico de la 
propuesta. 
Por con siguiente, se aplicó la estrategia pedagógica a los estudiantes de noveno grado, 
cumpliendo con el tercer objetivo de la investigación y finalmente desarrollamos el cuarto objetivo 
del proyecto aplicado, por medio de una prueba de listening en el cual se midió el progreso de la 
habilidad de escucha en los estudiantes de noveno grado del colegio Antonio María Claret, y se 
logró observar una mejora significativa en el desarrollo de la habilidad de la escucha y un cambio 
actitudinal positivo en el desempeño de los estudiantes. 
Por lo anterior, se debe implementar un plan de mejoramiento en la estructura curricular 
y metodológica de la Institución, donde se permita la incorporación de un nuevo modelo educativo 
que pondere el uso de herramientas tecnológicas y didácticas, en aras de favorecer la acción 
pedagógica en la institución educativa Antonio María Claret de Quibdó. 
Se recomienda que la institución disponga de una infraestructura tecnológica de vanguardia 
para uso de la comunidad educativa. 
Se sugiere a los docentes del colegio Antonio María Claret de Quibdó, realizar cursos de 
actualización sobre herramientas tecnológicas y adaptarlos al contexto pedagógico de la 
Institución. 
Se recomienda a los estudiantes, seguir cultivando la habilidad de la escucha a través de 
contenidos multimedia. 
Se sugiere que los docentes del área de inglés implementen de manera más frecuente el 
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Presentación con los estudiantes 
 
 
Anexo 1 Socialización de la Propuesta 
 
 
Anexo 2 Aplicación de la propuesta pedagógica. 
 
 






Anexo 4 Sondeo de percepción Estudiantes 
 
 
Sondeo de percepción Estudiantes 
 
 
Sondeo de percepción Estudiantes 
 
 






































Anexo 7 Diseño de Podcast y Evaluación 
